regényes szinjáték 3 felvonásban - írta Bródy Sándor. by unknown
VÁROSI
Folyó szám 24 Telefon szám 645.
Debreczen,1915 szeptember 23-ikán, csütörtökön
mérsékelt
Újdonság! Itt másodszor! Újdonság!
Regényes színjáték 3 felvonásban. Ir ta  B ródy Sándor.
S z e m é l y e k : :
Lion, rabb i —
Lea, a leánya — 
K o n stan tin  herczeg 
Josue =  Jósele —
A tudós asszony —
_ _ _ _ _  K em ény Lajos
— — — — — H alassy M ariska
— — — — — M ajthényi László
— — — — — Szakács Árpád
— — — — — H. Serfőzy E tel
Zsidók, kozákok, orosz tisztek . Történik Lyon rabbbi házában, felső Galicziában. Idő : ma.
A helybeli bolond — — — — — — V árnay László
Tarrasz, kozák _ _ _ _ _ _  Turay A ntal
Vezérkari ezredes _ _ _ _ _ _  Tihanyi Béla
A Százesztendős em ber — — — — — K assav Károlv
érsekeit  helyárak: Földszinti és első emeleti páholy 8 K 70 fill. Földszinti családi páholy 12 K  20 fill. Első em eleti családi páholy 10 K 70 fill. M ásodemeleti páholy 6 K 70 fill. Tám lásszék I. r.endü 2 K 16 fill. Tám lásszék II. rendű 1 K 86 fill. Tám lásszék II I . rendű  1 K 56 fill. Erkély I sor 1 K 06 fill. 
Erkély II. sor 96 fill. Álló-hely 64 fill. Deák-jegy 42 fill. K arzat I-ső sor 54 fill. Karzati-álló 42 fill. 
A jegyek u tán  szám ított fillérek az Országos Szinész-Egyesület nyugdíjintézetét illetik.
Előadás kezdete fél nyolez órakor.
N appali pénztár : délelőtt  9 — 12-ig és délután 3 — 5-ig. — E sti pénztár: ti és fél ó rak o r .
Holnap, pén teken  szeptember 24-én
Regényes operetté  3 felvonásban.
Debreczen szab. kir. könyvnyom da vállalata. 1915.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1915
